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En la presente investigación se realizó un análisis del desarrollo del lenguaje expresivo en niños 
y niñas de 5 años, según los reportes documentales que muestran indagaciones sobre este tema 
en instituciones del nivel inicial en Perú.  
 
En el estudio se analizó la variable, desarrollo del lenguaje expresivo con el propósito de 
conocer sobre el desarrollo del lenguaje expresivo en niños y niñas de 5 años, según los reportes 
documentales en instituciones del nivel inicial en Perú; cuyos objetivos planteados fueron 
determinar cómo es la comunicación oral, identificar las respuestas con palabras aisladas, 
analizar el vocabulario y determinar la expresión oral en niños y niñas de 5 años. 
 
En función de los objetivos, se planteó la siguiente hipótesis: Dado que el lenguaje expresivo 
es el medio de como los niños expresan sus necesidades, deseos y sentimientos a otros mediante 
la comunicación tanto verbal y no verbal; es probable que en los reportes documentales 
analizados se encuentren coincidencias con respecto al desarrollo del lenguaje expresivo en los 
niños y niñas de 5 años. El tipo de investigación realizada fue de tipo documental ya que se 
analizó del desarrollo del lenguaje expresivo en niños y niñas de 5 años de tres reportes 
documentales a nivel Perú y, el nivel fue descriptivo.  
 
Después de un análisis pormenorizado, se puede decir que los resultados han demostrado que 
existen coincidencias en los reportes documentales consultados con respecto al desarrollo del 
lenguaje expresivo en los niños y niñas de 5 años. Sin embargo, no se encontró coincidencias 
con respecto al indicador: responde con palabras aisladas con gestos y expresiones corporales. 
Por lo tanto, los objetivos fueron cumplidos en su totalidad y se puede expresar que la hipótesis 
fue parcialmente comprobada, ya que existen coincidencias con respecto al desarrollo del 
lenguaje expresivo en los niños y niñas de 5 años, exceptuando que no hay ninguna referencia 











In the present investigation, an analysis of the development of expressive language in 5-year-
old boys and girls was carried out, according to documentary reports that show inquiries on 
this subject in pre-school institutions in Peru. 
 
In the study, the variable, development of expressive language, was analyzed in order to know 
about the development of expressive language in 5-year-old boys and girls, according to 
documentary reports in preschool institutions in Peru; The objectives of which were to 
determine what oral communication is like, identify responses with isolated words, analyze 
vocabulary and determine oral expression in 5-year-old boys and girls. 
 
Depending on the objectives, the following hypothesis was raised: Since expressive language 
is the means of how children express their needs, desires and feelings to others through both 
verbal and non-verbal communication; It is probable that in the documentary reports analyzed 
there are coincidences with respect to the development of expressive language in 5-year-old 
boys and girls. The type of research carried out was documentary, since the development of 
expressive language in 5-year-old boys and girls from three documentary reports at the 
Peruvian level was analyzed, and the level was descriptive. 
 
After a detailed analysis, it can be said that the results have shown that there are coincidences 
in the documentary reports consulted regarding the development of expressive language in 5-
year-old boys and girls. However, no coincidences were found with respect to the indicator: 
responds with isolated words with gestures and body expressions. Therefore, the objectives 
were fully met and it can be stated that the hypothesis was partially proven, since there are 
coincidences regarding the development of expressive language in 5-year-old boys and girls, 









El lenguaje es un proceso esencial en el desarrollo de todo ser humano, se manifiesta 
gradualmente a partir de los 2 años, siendo así mucho más fluida y compleja con el paso de los 
años. Así mismo, los niños van desarrollando la facultad de entender y expresar, utilizando los 
signos verbales y no verbales.  En este proceso los niños expresan sus necesidades, emociones, 
deseos, sentimientos, etc. 
 
El lenguaje expresivo en el niño se inicia desde las primeras semanas de recién nacido, incluye 
el llanto reflexivo, el lenguaje corporal, es donde se empieza a mostrarse el desarrollo 
lingüístico de sus capacidades comunicativas, este proceso surge a partir de la comprensión de 
intercambios previos y consecuentemente se adquiere a través del uso constante de contextos 
e interacciones con su entorno. (Puyuelo & Rondal, 2003) 
 
Por otro lado, el presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar determinados 
reportes documentales y dar a conocer los resultados en cuanto al desarrollo del lenguaje 
expresivo en niños y niñas de 5 años de edad. 
En consideración a estos argumentos, el presente trabajo de investigación fue estructurado en 
tres capítulos, en el primero, se presenta el objeto de estudio, los conceptos básicos, así́ como 
los antecedentes investigativos, que ayudaron a la revisión de estudios nacionales e 
internacionales relacionados con el tema, hipótesis, variables e indicadores que determinaron 
la realización de la investigación.  
En el segundo, se presenta el planteamiento operacional, que incluye las técnicas e 
instrumentos de verificación, el campo de verificación y las estrategias de recolección de datos. 
En el tercer capítulo, se presentan los resultados estadísticos del análisis de reportes 
documentales acorde a los objetivos planteados y se realiza la discusión de los resultados, así 
como también se presenta las conclusiones y las sugerencias y, por último se muestran las 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación lleva como nombre el desarrollo del lenguaje expresivo en niños y 
niñas de 5 años según reportes documentales en instituciones del nivel inicial en Perú, teniendo 
como variable el desarrollo del lenguaje expresivo e indicadores la comunicación oral, 
respuesta de palabras aisladas, el vocabulario y la expresión oral. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la comunicación oral, 
identificar las respuestas con palabras aisladas, analizar el vocabulario y determinar la 
expresión oral, esta investigación es de nivel descriptivo y explicativo, y de tipo documental. 
 
2. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 
2.1.  Lenguaje  
 
Se define al lenguaje como una función mental y un medio de comunicación conformado por 
un sistema de signos codificados que nos permite mediante ellos, comunicarnos entre sí, los 
signos están conformados por dos aspectos básicos un significante y un significado. Por otro 
lado, el lenguaje está ligado fundamentalmente con el aprendizaje de la comunicación es ahí 
cuando se emiten las primeras palabras de un ser humano (Rondal, 1982). 
 
Teniendo un concepto claro y preciso del lenguaje este se define como un código compartido 
por todos los miembros de una sociedad, que sirve para formar conceptos a través del uso de 
símbolos y sus combinaciones (Owens, 2003). 
 
El lenguaje es una de las capacidades de los seres humanos, vemos también que el lenguaje es 
un sistema constituido por signos lingüísticos que al pasar del tiempo del ciclo de nuestra vida 
va adquiriéndose y, así mismo, se destaca por su compleja estructura en los seres humanos 

























 2.2. Lenguaje expresivo  
 
El lenguaje expresivo en el niño se inicia desde las primeras semanas de recién nacido donde 
se empieza a dar el desarrollo lingüístico de sus capacidades comunicativas, este proceso 
surge a partir de la comprensión de intercambios previos y consecuentemente se adquiere a 
través del uso constante de contextos e interacciones con su entorno. Este proceso claramente 
nos explica que se origina en el niño a partir de la interacción entre el contenido, la forma y 
el uso del lenguaje (Puyuelo & Rondal, 2003). 
 
Según Puyuelo & Rondal, (2003) sostienen que el lenguaje expresivo tiene tres facetas: 
 
 Representativa:  depende de lo que se habla 
 Motora: cómo se siente de lo que se habla  
 Apelativa: depende del interlocutor 
Estos tres rasgos del lenguaje expresivo son responsables de la gran variedad de formas de 
hablar que existen. 
 
El lenguaje expresivo implica a su vez comunicarse por medio de gestos, señas o palabras, 
esto ya corresponderá a la capacidad que cada uno tiene para utilizar su lenguaje reflejando a 




Se concibe como la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente a través de una 
situación en un determinado contexto o espacio temporal utilizando a su vez gestos, 
expresión corporal que en los niños es el principal medio de comunicación.  
 
Este proceso de lenguaje nos permite comprender y al mismo tiempo utilizar símbolos 
verbales de forma de comunicación. (Huamani & Ccente , 2018) 
 
Según Castañeda, (1999) las características progresivas del desarrollo del lenguaje 
expresivo, en los diferentes niveles de edad, está relacionado a los siguientes aspectos: 
 
 Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central como al periférico, 
correlacionándose sus cambios progresivos con el desarrollo motor en general y con el 
aparato fonador en particular.  
 Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación perceptual del 
lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el pensamiento.  
 Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del medio 
sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias recíprocas. 
Considerando los estándares del currículo en el lenguaje expresivo de los niños de 5 años se 
ha contemplado los siguientes aspectos: 
 
2.3. Área de comunicación 
 
La comunicación surge como una necesidad vital de los seres humanos. Los niños y niñas 
en interacciones con los adultos se comunican en sus primeros años mediante balbuceos, 
sonrisas, miradas, gestos y llantos a través de ellos expresan sus emociones, intereses o 
necesidades y de una comunicación gestual pasan progresivamente a una comunicación con 
interacciones verbales donde poco a poco se van adecuando más a un contexto determinado 
o situaciones comunicativas de su entorno. Del mismo modo surge un interés de conocer 





Los niños y niñas se van dando cuenta que no solo con la comunicación oral pueden expresar 
sus ideas sino plasmarlas por escrito o con grafismos que es lo más pertinente a su edad. 
(Ministerio de educación, 2016) 
 
Según Ministerio de educación, (2016) el Currículo Nacional nos dice que “el nivel de 
Educación Inicial considera las competencias relacionadas con el área de comunicación, la 
comprensión y la producción de textos orales de acuerdo con el nivel de desarrollo de los 
niños y del contexto en que se desenvuelven, así como la iniciación a la lectura y a la 
escritura a través del contacto con los textos escritos.  
 
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se favorece 
por el desarrollo de diversas competencias. El área de Comunicación promueve y facilita 
que los niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias: “Se comunica 
oralmente en su lengua materna”, “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna” y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”.  
 
En el II ciclo, además de las competencias mencionadas, se introduce una competencia que 
–en primaria y secundaria– se vincula al área de Arte y cultura, denominada “Crea proyectos 
desde los lenguajes artísticos”. El desarrollo de esta competencia amplía los recursos 
expresivos de los niños al proporcionarles oportunidades de expresarse a través del sonido, 
las imágenes, las acciones y los objetos” (p.108). 
 
2.3.1.  Competencia - Se comunica oralmente en su lengua materna. 
 
En los primeros años los niños y niñas se comunican gestualmente y progresivamente van 
implementando a esta comunicación sus primeras intenciones verbales es en esta etapa que 
aparecen progresivamente palabras significativas e intercambios lingüísticos cada vez más 
adecuados como parte del vocabulario de los niños en diferentes actividades cotidianas de 
su entorno los infantes van desarrollando su lenguaje y lo utilizan para expresar sus 





De forma constante los niños y niñas van ampliando su vocabulario y desarrollando al 
mismo tiempo su lenguaje con la interacción cotidiana en la escuela con sus pares en los 
sectores y donde los espacios de asamblea juega un rol muy importante ya que permite a los 
niños y niñas el poder expresarse oralmente de manera muy espontanea teniendo en cuenta 
que existen normas como esperar su turno para hablar y exponer sus ideas  , con una escucha 
activa muy progresiva y con una expresión oral y corporal muy enriquecedora. Todos estos 
factores conducen a un adecuado desarrollo del lenguaje expresivo donde los infantes 
aprenden porque juegan, porque interactúan con sus padres, pares y su entorno. 
 
En el desarrollo de la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”, los niños 
y las niñas combinan, principalmente, las siguientes capacidades: Obtiene información del 
texto oral, Infiere e interpreta información del texto oral, Adecúa, organiza y desarrolla el 
texto oral de forma coherente y cohesionada, Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 
forma estratégica, Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y Reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. (Ministerio de educación, 2016) 
 
2.3.2. Estándares de aprendizaje de la competencia 
 
De acuerdo con el Ministerio de educación, (2016) en el Currículo Nacional “los estándares 
de aprendizaje de la competencia “se comunica oralmente en su lengua materna que 
corresponden al ciclo II, son los siguientes:  
 
a. “Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta y responde. Se expresa 
espontáneamente a través del lenguaje verbal  apoyándose en gestos y lenguaje corporal, 
con el propósito de interactuar con otras personas de su entorno. 
 
b. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información 
explícita; realiza inferencias sencillas a partir de esta información e interpreta recursos no 
verbales y paraverbales de las personas de su entorno. Opina sobre lo que más/menos le 
gustó del contenido del texto. Se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos 
previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una 
situación comunicativa. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema; 
utiliza vocabulario de uso frecuente y una pronunciación entendible, se apoya en gestos y 
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lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente participa y responde en forma 
pertinente a lo que le dicen” (p.115). 
 
2.4. Comunicación Oral 
 
La comunicación es una parte de nosotros como personas, a diferencia de los animales, 
podemos comunicarnos a través de la palabra, utilizando el lenguaje informal. 
 
Consta de querer compartir nuestras experiencias con los demás, el mensaje debe ser claro 
y preciso, así como también es una cualidad racional y emocional especifica de los seres 
humanos, esto nace a partir de la necesidad de querer expresarnos. 
 
Según Ferrer, (2013) consiste en “la creación de significados compartidos a través de 
procesos simbólicos” quiere decir que establecemos una comunicación con un propósito que 
es el “entendimiento”, por este medio logran compartir el mensaje. 
 
La comunicación oral se diferencia por su improvisación, dinamismo, así como también la 
rápida respuesta para manifestar ideas. Tiene la capacidad de utilizar la voz, gestos, 
manifestar movimientos, así como también la gesticulación. (Ferrer, 2013). 
 
2.4.1. Elementos de la comunicación Oral 
 












2.4.2. Tipos de comunicación Oral  
 
 ASAMBLEA: Es una reunión de personas para algún fin en específico. 
 FEEDBACK: Es la respuesta que transmite un receptor al emisor, siendo ésta una 
comunicación entre dos o un grupo de personas, donde se hace una retroalimentación 
basándose en el mensaje recibido. (Fonseca, Correa, Pineda, & Lemus, 2014) 




Los gestos son movimientos expresivos del cuerpo y formando parte de la 
comunicación no verbal, el lenguaje corporal expresa diferentes estados de ánimo es 
por eso que la clave de la expresión corporal está en los gestos. 
 
Los gestos son un lenguaje pre-verbal que empieza desde el nacimiento de los seres 
humanos, en los primeros años de vida de los niños los gestos, forman parte 
fundamental como su medio de expresión y posteriormente van dando paso al lenguaje 
hablado. Cuando se va desarrollando el habla, los gestos pasan a un nivel subconsciente, 
donde se le da importancia como revelador de la personalidad.  (Cáceres, 2010)    
2.5.1.1. Tipos de gestos fundamentales  
 
Según Cáceres, (2010) en los primeros estadios evolutivos aparecen tres tipos de gestos 
 Automáticos o reflejos: aparecen durante los primeros meses de vida. Los gestos más 
significativos consisten en gritos, sonrisas, diferentes movimientos reflejos (prensores, 
de alargamiento, etc.).  
 Emocionales: marcan el segundo periodo de evolución de la consciencia. Los gestos 
correspondientes a esta etapa estarían relacionados con las emociones de miedo, cólera, 
envidia, alegría, etc.  
 Proyectivos: aparecen alrededor de los 6 años, entre el desarrollo de la consciencia 
emocional y la objetiva. Nos referimos a los gestos de intervención como pueden ser 
los ruegos, preguntas, aclaraciones, asombros, consuelo, etc. 
También se puede definir que el gesto como: “movimiento significativo o lenguaje que 




Según Cáceres, (2010) existen 4 tipos de gestos:  
 Gesto de referencias: Se refieren a las cosas o  personas sobre las que se habla. 
 Gestos enfáticos: Se refieren a indicadores de énfasis. 
 Gestos demostrativos: Se refieren para indicar la dimensión de algo.  
 Gestos táctiles: Se refieren a breves contactos con el que escucha.  
 
2.5.1.2. Importancia del desarrollo de los gestos en la infancia 
 
Una buena comunicación comienza desde los primeros dias de vida y va mucho más que 
solo el desarrollo del habla, esta comunicación se basa principalmente con la interaccion 
social con los padres , pares o con los encargados del cuidado de los niños. 
 
El observar los primeros gestos de los niños es muy útil porque así podemos tener un 
panorama muy claro de cómo ellos van desarrollando su comunicación.  
 
Investigaciones realizadas indican que el desarrollo de los gestos en los niños va de los 9 a 
16 meses ya que posteriormente estos gestos pasaran a un nivel subconsciente, es ahí donde 
se ve la capacidad que tendrá el niño para comunicarse y a su vez el niño a los 16 meses 
usualmente debería usar 16 gestos. Se sabe muy bien que cada niño es muy diferente a otro 
es por eso que puede variar este desarrollo, pero por lo general ellos emplearían un gesto 






2.5.2. Expresión corporal 
 
Se define como el comportamiento que tienen los seres humanos desde siempre, donde se 
expresa a través de sí mismo, utilizando su cuerpo como un lenguaje propio, que lo acompaña 
gestos, expresiones faciales, movimientos, y posturas. (Andres, 1993) 
 
La expresión corporal es entendida como forma de principal de expresión del niño, esto 
quiere decir que el niño utiliza su cuerpo para expresarse, manifestando ideas y emociones 
utilizando su cuerpo, así como también ayuda en el desarrollo experimental del niño, 
recibiendo información que el adulto le brinda a través de la voz, expresiones faciales, y el 
contacto. (Sierra, 1997) 
2.5.2.1. Elementos de la expresión corporal 
 
2.5.2.2. Importancia de la expresión corporal  
 
La expresión corporal es de vital importancia en el desarrollo de los niños como lo social, 
cognitivo, lingüístico, motor y afectivo, ya que favorece de manera oportuna el buen 
desenvolvimiento de los sentidos, aumenta sus posibilidades al momento de comunicarse, 
así como también sabemos que en la expresión corporal se utiliza el cuerpo y el mismo 
hecho de expresarse, jugar, tocarse, bailar, etc., hace que los niños puedan  manifestar un 
lenguaje creativo y expresivo. (Romero Martín, 1999) 




Cuando los especialistas del habla o el lenguaje hacen referencia del vocabulario ellos 
enfatizan que son un grupo de palabras que el infante conoce, el vocabulario por lo general 
puede ser dividido en dos tipos: Vocabulario receptivo y vocabulario expresivo. 
El vocabulario receptivo consiste en las palabras que él entiende al momento de leerlas u 
oírlas y el vocabulario expresivo son las palabras que emplea al hablar. 
2.6.1.  Desarrollo del vocabulario  
 
En los primeros años de vida los bebés empiezan a pronunciar sus primeras palabras desde 
ese momento se comienza a observar progresivamente el incremento de su vocabulario, el 
desarrollo del vocabulario no concluye cuando el niño habla, puesto que los niños aprenden 
gran cantidad de palabras nuevas de su entorno cotidiano y más aún asisten al colegio, 
posteriormente empiezan a leer. 
 
Según Loraine, (2009) “La gráfica siguiente enseña los desarrollos típicos de vocabulario 
en diferentes etapas de edad. Note el crecimiento rápido en el vocabulario durante los 







2.6.2. Importancia del vocabulario  
 
Al hablar de vocabulario nos referimos a un grupo o conjunto de palabras que los seres 
humanos vamos incrementando a lo largo de toda la vida desde el momento que se nace con 
las primeras palabras que se gesticula y así en adelante. 
 
El vocabulario es en sí la base del aprendizaje del lenguaje, cuando los niños empiezan a 
leer, ellos aprenden a pronunciar las palabras que ven en el texto leído, pero al mismo tiempo 
deben tener una base de vocabulario un conocimiento de palabras para que así puedan 
entender lo que pronunciaron (Loraine, 2009). 
 
2.6.3. Estimulación del vocabulario  
 
Según Loraine, (2009):  
 Leerle al niño, leer e integrar a muchos materiales de lectura. 
 Hablarle al niño acerca del ambiente que lo rodea. 
 Animar al   niño a que cuente acerca de su día, qué libros él o ella sacó prestados de 
la biblioteca, con quién él o ella se sentó durante el almuerzo, algo divertido que 
pasó en la escuela, etc. 
 Ayudarnos con barajas diseñadas para desarrollar el vocabulario. 
2.7. Expresión oral  
 
La expresión oral, es la habilidad comunicativa que el ser humano realiza en el proceso de 
interacción social, por medio de la emisión de un mensaje y con el fin de transmitir 
significados, que va adquiriendo sus propias características y diferentes porque no todos los 
seres humanos procesamos de igual forma la información ni aprendemos de la misma 
manera. 
Se basa en un sistema de signos y constituye la expresión individual y particular de la 
habilidad de hablar, su contenido es reflejo de una identidad cultural de cada persona y la 
personalidad propia en conjunto. (Díaz Bernal, 2008) 
2.7.1. Importancia de la expresión oral  
 




 VOZ: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz 
se puede transmitir sentimientos y actitudes.  
 POSTURA: es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por 
eso debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo.  
 MIRADA: de todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El 
contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se 
sienta acogida.  
 DICCION: como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen dominio del 
idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 
palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje.  
 ESTRUCTURA DEL MENSAJE: es forzoso planear con anterioridad lo que se va 
a decir. Un buen orador no pude llegar a improvisar. El mensaje debe estar bien 
elaborado.  
 VOCABULARIO: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 
entender. 
  GESTOS: Una forma directa de comunicación y se calcula que el 55% de lo que se 
comunica se hace mediante gestos.  
 CUERPO: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o 
cruzados. 
2.7.2. Desarrollo de la expresión oral  
 
La expresión oral en su mayoría se va desarrollando entre la interacción de estudiantes, 
puesto que al interactuar los niños con sus mismos pares van desarrollando una serie de 
expresión oral más divertida en un ambiente relajante, divertido y distinto (Plo Asastrué, 
2007). 
2.7.3. Formas de expresión oral  
 
Según Celis Muñoz & Cardona Alvarez, (2011) infiere que existen dos formas de expresarse 
oralmente: 
  
 Expresión oral espontánea 
Las personas nos expresamos oralmente de una manera muy espontánea, para narrar una 
anécdota, cuando narramos lo que nos ha ocurrido en una situación determinada, con un 
problema, al argumentar o manifestar opiniones y nuestros puntos de vida. 
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La expresión oral espontanea es por la conversación que utilizamos en situaciones 
cotidianas. (Celis Muñoz & Cardona Alvarez, 2011) 
 Expresión oral reflexiva 
La función de la expresión reflexiva es el de conversar o persuadir al receptor u oyente, el 
vocabulario es más amplio y variado, al mismo tiempo el registro lingüístico tiene que ser 
más formal y culto. 
2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
En la revisión de investigaciones relacionadas con el tema nos ha llevado a considerar como 
antecedentes del estudio las investigaciones de los siguientes autores: 
 
3.1. Antecedentes internacionales  
“Desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 12 a 36 meses” por Alejandra 
Segura Cardona, Susana Machado Ospina, Tatiana Amaya Trujillo, Lina María Álvarez 
Arboleda, Ángela María Segura Cardona, Doris Cardona. Revista CES Salud Pública 
Volumen 4 No.2. Medellín – Colombia 2013. (Segura Cardona , y otros, 2013) 
Arribaron a la siguiente conclusión: 
 
El impacto del estudio sugiere que sería beneficioso para las Instituciones Educativas que 
trabajan con este tipo de población, establecer algún tipo de monitoreo del desarrollo individual 
y colectivo del lenguaje de los niños, por esta razón, se recomienda desarrollar el estudio en 
diferentes instituciones, en especial, de tipo estatal, con el fin de contribuir a la construcción 
de un adecuado proceso formativo. 
 
“Literatura infantil en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo en niños de cuatro 
y cinco años en el centro de desarrollo infantil “mi aldea feliz” Sangolquí cantón Rumiñahui” 
por Lucía Jannet Torres Anangonó. Quito Ecuador 2014- 2015. (Torres Anangonó, 2014- 
2015) 
Arribo a las siguientes conclusiones: 
  
PRIMERA: El Centro de Desarrollo Infantil a través de la Dirección del plantel promueve 
muchos géneros literarios descuidando incentivar concursos de literatura infantil, leyendas 
tradicionales, concurso de retahílas; evidenciándose de acuerdo a la investigación, la ausencia 
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de capacitación a los docentes en literatura infantil, que incide en el déficit del lenguaje 
expresivo y comprensivo de los niños. 
 
SEGUNDA: Existe motivación por parte del personal docente por enseñar a los niños 
recitación de poemas, canciones infantiles, rondas, cuentos, leyendas tradicionales, uso de 
retahílas, mitos, teatro de títeres, pictogramas, trabalenguas, enunciados con oraciones 
comprensivas y la conversación; pese a ello se encuentra debilidad en el desarrollo fluido del 
lenguaje expresivo y comprensivo en todos los niños de cuatro y cinco años.   
 
TERCERA: La participación de los padres de familia en el proceso formativo del lenguaje de 
sus hijos desde el hogar contempla refuerzo y enseñanza de poemas infantiles, canciones, 
rondas rítmicas, cuentos, leyendas tradicionales, uso de retahílas, mitos, teatro de títeres, 
pictogramas, trabalenguas, estimulando la conversación y el dialogo; constatando que 
esporádicamente un grupo de padres de familia estimulan a sus hijos el uso de los géneros 
literarios; diagnosticando medianamente su participación en el proceso educativo, formativo y 
desarrollo del lenguaje oral. 
 
CUARTA: Sólo la mitad de los niños del Centro de Desarrollo Infantil, cumple con los géneros 
literarios: jugar a las rondas, narración de cuentos, participación en programas de teatro con 
títeres, lectura de pictogramas, pronunciación y repetición de trabalenguas, oraciones 
comprensivas, conversación fluida, consolidan el aprendizaje de manera satisfactoria; el grupo 
restante no logra consolidar en su totalidad los aspectos descritos anteriormente.   
 
QUINTA: El proceso integral de formación de los niños del Centro de Desarrollo Infantil, si 
bien está proyectado; necesita un desarrollo programático que inserte e involucre a la 
comunidad educativa conformada por la trilogía en el ámbito de la planificación que fortalezca 
y afiance la misión y visión institucional. 
 
3.2. Antecedentes nacionales  
“Vocabulario expresivo y comprensivo en niños de 2 y 3 años de instituciones públicas y 
privadas de lima metropolitana “por Cieza Serrano, Claudia Paola Monzón Ayay, Kristell 





Arribó a las siguientes conclusiones: 
 
PRIMERA: Existen diferencias en el vocabulario expresivo de los niños de dos años según la 
institución de procedencia, donde los niños de instituciones privadas obtuvieron mejores 
resultados que aquellos procedentes de instituciones públicas. 
 
SEGUNDA: Existen diferencias en el vocabulario comprensivo de los niños de dos años según 
la institución de procedencia, siendo los niños procedentes de instituciones privadas los que 
muestran un mejor desempeño. 
 
TERCERA: Existen diferencias en el vocabulario expresivo de los niños de tres años 
procedentes de instituciones privadas en comparación con los niños procedentes de 
instituciones públicas. 
 
CUARTA: Existen diferencias en el vocabulario comprensivo en niños tres de acuerdo a tipo 
de institución, obteniendo mejores resultados los niños que estudian en instituciones privadas. 
 
QUINTA: Existen diferencias significativas en el vocabulario comprensivo y expresivo de los 
niños de dos y tres años según la institución de procedencia, siendo los niños de instituciones 
privadas los que obtuvieron mejores resultados que aquellos procedentes de instituciones 
públicas. 
 
SEXTA: Existen diferencias a nivel de rendimiento en el vocabulario expresivo y comprensivo 
entre niños de dos y tres años. 
 
3.3. Antecedentes Locales  
 
“Expresión y comprensión del vocabulario a través del Test de Figura/ palabra expresivo y 
receptivo de Gardner aplicado a los niños y niñas de 2 años de la Cuna Jardín Sonrisas del 
Distrito de Yanahuara” por Luciana Mirella Soza Herrera, Arequipa, Perú 2015. (Soza 
Herrera, 2015) 




PRIMERA: En cuanto a la variable Expresión Verbal una gran cantidad de niños y niñas de 
dos años de la Cuna Jardín Sonrisas presentan un nivel de desarrollo bueno, mientras que otra 
cantidad similar presentan un nivel de desarrollo deficiente.  
 
SEGUNDA: En cuanto a la variable Comprensión de Vocabulario la mayor cantidad de niños 
de dos años de la Cuna Jardín Sonrisas poseen un nivel de desarrollo bueno.  
 
TERCERA: La diferencia que existe entre los resultados de los Test Expresivo y Receptivo es 
significativa, lo que evidencia que los niños y niñas de do años de la Cuna Jardín Sonrisas 
tienen más facilidad para comprender que para poder expresarlo. Contrastando los resultados 
obtenidos se puede afirmar que los objetivos de la investigación fueron cumplidos y la hipótesis 
fue parcialmente comprobada. 
 
 





Dado que el lenguaje expresivo es el medio de como los niños expresan sus necesidades, deseos 
y sentimientos a otros mediante la comunicación tanto verbal y no verbal es probable que en 
los reportes documentales analizados se encuentren coincidencias con respecto al desarrollo 
del lenguaje expresivo en los niños y niñas de 5 años. 
 
 














Desarrollo del lenguaje expresivo 
Comunicación oral con palabras o frases breves. 
Responde con palabras aisladas con gestos y 
expresiones corporales. 
Vocabulario en textos breves y sencillos. 
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Expresión oral mediante frases cotidianas, 
comunicando gustos, necesidades básicas, 





















1. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 
 
1.1 TÉCNICA 
En la presente investigación se aplicó la técnica de la observación documental. 
 
1.2 INSTRUMENTO 
En referencia al instrumento, para cada indicador se utilizó las fichas documentales. 
 
 
2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
 
2.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO 
La presente investigación corresponde al ámbito nacional, dado que nos interesa describir el 
problema en el país en referencia al trabajo de investigación. 
El uso de la información corresponde a investigaciones que han sido aplicadas en las ciudades 
de Arequipa, Huancavelica y Lima. 
 












2.2 FUENTES DE ESTUDIO 
Las fuentes de estudio analizadas fueron las siguientes:  
 
 Nora Aragón Velazco  
“Análisis comparativo del desarrollo del lenguaje expresivo en niños y niñas de nivel inicial 
de la Institución Educativa Pública y la Institución Educativa Privada, y su relación con 
factores socio económicos y culturales, Arequipa 2016” (Aragón Velazco, 2016) 
Licenciada en Educación Inicial, de la Universidad San Pablo, actualmente trabaja en una 
Institución Educativa Privada, con estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
 Jessica Ivette Paredes Cárdenas  
“Evaluación del desarrollo del lenguaje expresivo en niños de una I.E.I.P del distrito de 
Chaclacayo según sexo y edad, Lima 2019”. (Paredes Cárdenas & Herrera Anton, 2019) 
 
Licenciada en Educación Inicial, Magíster en Fonoaudiología con mención en Trastornos del 
Lenguaje en Niños y Adolescentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
 Helen Adriana Herrera Anton 
Licenciada en Educación Inicial y Magíster en Fonoaudiología con mención en Trastornos 
del Lenguaje en Niños y Adolescentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
 Gloria Ccente Solano  
“Lenguaje expresivo de los niños y niñas de la Institución Educativa Pública Pucarumi, 
Ascensión – Huancavelica 2018”. (Huamani & Ccente , 2018) 
 Irma Huamani Machuca 





2.3 UBICACIÓN TEMPORAL 
El presente proyecto se ubica temporalmente en el año 2020, siendo un tema de actualidad y 
en plena vigencia. 
3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Para la realización del trabajo de investigación se tomará en cuenta las siguientes actividades 
de organización: 
 
 Ubicación de expertos respectivos de acuerdo con el tema de investigación. 
 Llenado de las fichas documentales. 
 Formulación de la matriz documental. 
 Formulación de las tablas documentales. 
 Organización de las tablas documentales. 








































La información obtenida por medio de los reportes documentales, sobre el desarrollo del 
lenguaje expresivo, fue registrada en una matriz documental.  
 
Para dicho estudio, se consideraron criterios de inclusión y exclusión 
 
Criterios de inclusión: No se consideraron reportes documentales de las edades de 3 y 4 años, 
solo se analizó la edad de 5 años. Solo se consideró reportes documentales acerca del desarrollo 
del lenguaje expresivo. Solo se consideró reportes documentales de Perú. Solo se consideraron 
reportes documentales de Universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria. 
 
Criterios de exclusión: Solo se consideraron reportes documentales de Universidades. No se 
consideraron reportes documentales acerca del desarrollo lenguaje expresivo bilingüe. Solo se 
consideraron artículos de la Escuela Profesional de Educación.  
 
En cuanto a los resultados, estos se estan presentando en tablas de acuerdo a la naturaleza de 






TABLA N° 5 
SE COMUNICA ORALMENTE MEDIANTE PALABRAS O FRASES BREVES 
 
FUENTE: DEL- 2020 
  
EXPERTOS CONCEPTO 
Nora Aragón Velazco 
En el aspecto sintáctico la autora hace referencia 
que los niños y niñas de la Institución Educativa 
Estatal, se encuentran en los niveles de medio 
bajo a muy bajo, por otro lado la Institución 
Educativa Privada, los niños y niñas se ubicaron 
en los niveles medio a muy alto. (Aragón 
Velazco, 2016) 
 
Jessica Ivette Paredes Cárdenas 
Helen Adriana Herrera Anton 
Las autoras hacen referencia que en la longitud 
media del enunciado no se encontraron 
diferencias significativas entre los niños de 4 y 
5 años, así como también se puede observar 
diferencias significativas entre los niños de 3 y 
4 años, así como también con los niños de 3 y 5 
años de edad, por lo que no se observan 
diferencias significativas entre los niños de 4 y 






Realizada la observación documental sobre se comunica oralmente mediante palabras y frases 
breves, del que hacen referencia Nora Aragón Velazco, Jessica Ivette Paredes Cárdenas y Helen 
Adriana Herrera Anton, se puede constatar que no plantean nada en común. 
 
Para Nora Aragón Velazco, con respecto este indicador hace referencia al aspecto sintáctico 
los niños y niñas Institución Educativa Estatal, se encuentran en los niveles de medio bajo a 
muy bajo, en cuanto Institución Educativa Privada los niños y niñas se ubicaron en los niveles 
medio a muy alto. Mientras que para Jessica Ivette Paredes Cárdenas y Helen Adriana Herrera 
Anton refieren que en la longitud media del enunciado no se encontraron diferencias 
significativas entre los niños de 4 y 5 años, así como también en cantidad de palabras aisladas 
no hubo diferencias en género. Los niños de 5 años presentan mayores puntajes. (Aragón 
Velazco, 2016) (Paredes Cárdenas & Herrera Anton, 2019) 
 
Por lo que se puede concluir de ambos que, los niños y niñas de 5 años obtuvieron mayores 
puntajes, pero esto depende mucho del nivel socioeconómico, la formación profesional de los 
padres, así como también el acceso a tecnologías y los hábitos de estudio. 
 
Así mismo, la experiencia revela que generalmente los niños y niñas de 5 años obtendrán 
mayores puntajes a diferencia de los niños de 3 y 4 años, en cuanto al aspecto sintáctico ya que 
han desarrollado mayores conocimientos en su etapa de Nivel Inicial, por otro lado, se 
considera que el nivel socioeconómico o la formación de los padres no siempre es una barrera 
para que los niños alcancen el nivel que necesitan de acuerdo a su edad. 
 
De acuerdo con el Ministerio de educación, (2016) el Currículo Nacional nos dice que en los 
estándares de aprendizaje de la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna” 
nos indica que los niños se comunican oralmente, escuchan lo que otros les dicen, preguntan y 
responden, esto tiene el propósito de interactuar con otras personas de su entorno.  
 
Podemos decir, que la comunicación oral es una parte de nosotros como personas, más aún en 
el niño, cumple un rol muy importante, ya que nace a partir de la necesidad de querer 
expresarse, con la intención de transmitir un mensaje en un contexto determinado donde el 
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propósito principal sea compartir ideas, experiencias y opiniones con los demás y esta puede 





TABLA N° 6 
 
RESPONDE A TRAVÉS DE ALGUNAS PALABRAS AISLADAS CON APOYO DE 
GESTOS Y EXPRESIONES CORPORALES Y SU LENGUA MATERNA 




Realizada la observación documental sobre responde a través de algunas palabras aisladas con 
gestos y expresiones corporales, se pudo observar que Nora Aragón Velazco, Jessica Ivette 
Paredes Cárdenas y Helen Adriana Herrera Anton, Gloria Ccente Solano y Irma Huamani 
Machuca no plantean nada en cuanto al indicador. 
 
Así mismo la experiencia revela que en la mayoría de Instituciones Educativas del nivel Inicial 
no toman la debida importancia en cuanto a gestos y expresión corporal, consideramos que los 
gestos es una de las principales formas de comunicación ya que un 55% de lo que se quiere 
comunicar incluye estos; complementándose con la expresión corporal que utiliza el cuerpo 




Nora Aragón Velazco 
No se registra ninguna referencia 
Jessica Ivette Paredes Cárdenas 
 
Helen Adriana Herrera Anton 
Gloria Ccente Solano 




De acuerdo con el Ministerio de educación, (2016) el Currículo Nacional nos dice que en los 
estándares de aprendizaje de la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna” 
nos indica que los niños se expresan espontáneamente a través del lenguaje verbal donde se 
apoyan en gestos y expresión corporal con el propósito de interactuar con otras personas de su 
entorno. 
Consideramos que los gestos y la expresión corporal son vitales para el niño ya que contribuyen 
en el desarrollo del lenguaje expresivo, sabemos que los gestos se van desarrollando con la 
interacción social con los padres, pares o encargados del cuidado de ellos, y estos 
complementan a la expresión corporal ya que los niños manifiestan sus ideas y emociones 
utilizando su cuerpo, será de gran ayuda para el desarrollo experimental del niño así como 





TABLA N° 7 












Nora Aragón Velazco 
 
 
En el aspecto semántico la autora hace referencia que los 
niños y niñas de la Institución Educativa Estatal, están en los 
niveles medio bajo a muy bajo; por otro lado, Institución 
Educativa Privada, los niños y niñas se ubicaron en los niveles 
medio a muy alto. (Aragón Velazco, 2016) 
 
 
Jessica Ivette Paredes 
Cárdenas 
 
Helen Adriana Herrera Anton 
 
Las autoras hacen referencia que en el vocabulario expresivo 
y longitud media del enunciado no se encontraron diferencias 
entre los niños de 4 y 5 años.  
Así como también afirman que los niños de 5 años obtuvieron 
mayores puntajes en vocabulario expresivo. (Paredes 




Gloria Ccente Solano 








Las autoras hacen referencia que en la dimensión de 
vocabulario y/o léxico de los niños y niñas de 5 años se sitúan 
en un nivel estándar adecuado en porcentajes significativos, 
Paralelamente algunos de los niños y niñas se encuentran 
situados en un nivel de riesgo, ya que no evidencian desarrollo 
de acuerdo al nivel de requerimientos para el desempeño de 
las tareas del lenguaje expresivo, la mayoría de niños y niñas 
están en el nivel adecuado, ya que el desempeño es aceptable 
en el desarrollo del lenguaje expresivo. Y por último algunos 
de los niños y niñas están situados en el nivel destacado, ya 
que el desempeño es muy adecuado en el desarrollo del 
lenguaje expresivo en relación con su edad y escolaridad. 





Realizada la observación documental sobre se comunica oralmente mediante textos breves y 
sencillos de vocabulario, de los reportes documentales analizados según Nora Aragón Velazco, 
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Jessica Ivette Paredes Cárdenas, Helen Adriana Herrera Anton, Gloria Ccente Solano e Irma 
Huamani Machuca, se pudo observar que coinciden en torno al indicador ya que al hablar de 
vocabulario nos referimos al componente semántico del lenguaje.  
 
Para Nora Aragón Velazco, con respecto a este indicador hace referencia al aspecto semántico  
los niños y niñas de la Institución Educativa Estatal, están en un nivel bajo a muy bajo, en 
cuanto la Institución Educativa Privada los niños y niñas se ubicaron en un nivel medio a muy 
bueno. Mientras que para Jessica Ivette Paredes Cárdenas y Helen Adriana Herrera Anton 
afirman que los niños y niñas de 5 años de edad a diferencia de los de 4 años de edad obtuvieron 
mayores puntajes en vocabulario expresivo, longitud media del enunciado, habilidades 
conversacionales y tuvieron menor uso de procesos de simplificación fonológica dentro de sus 
producciones lingüísticas. En cuanto a Gloria Ccente Solano e Irma Huamani Machuca refieren 
que los niños y niñas de 5 años a diferencia de los de 4 años se sitúan en un nivel estándar. 
(Aragón Velazco, 2016) (Paredes Cárdenas & Herrera Anton, 2019) (Huamani & Ccente , 
2018) 
 
Por lo que se puede concluir de ambos que, los niños y niñas con respecto al factor 
socioeconómico sus niveles puede ser bajo a muy bajo o medio a muy alto y en comparación 
con los niños de 4 años los niños y niñas de 5 años se sitúa en un nivel estándar adecuado ya 
que obtuvieron mayores puntajes. 
 
Así mismo la experiencia revela que con respecto al componente semántico en cuanto a su  
lenguaje generalmente los niños y niñas de 5 años se encuentran en un nivel adecuado puesto 
que en su mayoría van desarrollando e incrementando su vocabulario, ellos aprenden palabras 
nuevas de su entorno cotidiano, por lo mismo se considera que deben manejar una buena base 
de vocabulario, para que posteriormente puedan entender las palabras leídas y a su vez tener 
una buena pronunciación. 
 
Según Loraine, (2009) afirma que el vocabulario es en sí la base del aprendizaje del lenguaje, 
cuando los niños empiezan a leer, ellos aprenden a pronunciar las palabras que ven en el texto 
leído, pero al mismo tiempo deben tener una base de vocabulario, un conocimiento de palabras 




Sin embargo, se hace énfasis en el vocabulario ya que se considera que es la base del 
aprendizaje del lenguaje, consideramos que es necesario estimular a los niños en el desarrollo 
de su vocabulario de manera dinámica, así mismo es importante ya que los seres humanos a lo 
largo de toda la vida vamos incrementando nuestro vocabulario progresivamente y con ello 






TABLA N° 8 
SE EXPRESA BREVEMENTE MEDIANTE FRASES COTIDIANAS PARA 




















En el aspecto fonológico la autora hace referencia que los niños 
y niñas de la  Institución Educativa Estatal, están en los niveles 
medio bajo a muy bajo; por otro lado  Institución Educativa 
Privada , los niños y niñas se ubicaron en los niveles medio a 
muy alto. En cuanto a la discriminación auditiva la mayoría de 
los niños y niñas de Institución Educativa Estatal están en los 
niveles medio bajo a muy bajo; y la Institución Educativa 
Particular, la mayoría de los niños y niñas se ubicaron en los 







Jessica Ivette Paredes 
Cárdenas 
 




Las autoras hacen referencia que en los procesos de 
simplificación fonológica y en el proceso de sustitución los 
niños tienen medias más elevadas que las niñas, de igual 
manera existen diferencias significativas en cuanto a la 
simplificación fonológica y desarrollo del vocabulario de 3, 4 
y 5 años; Al mismo tiempo los procesos fonológicos de 
estructura y de asimilación, las niñas tienen medias más 







Gloria Ccente Solano 







Las autoras hacen referencia que en la Silaba Directa que los 
niños de 5 años obtuvieron un puntaje directo de 16, logrando 
articular adecuadamente las sílabas; en cuanto a la secuencia 
vocálica la mayoría obtuvieron un puntaje directo de 14, 
logrando realizar adecuadamente las secuencias vocálicas, así 
como también en los grupos Consonánticos la mayoría 
lograron articular adecuadamente 12 casos de consonantes 
presentados. 
 
Por otro lado en articulación de palabras Multisilábicas los  
niños de 5 años, la mayoría lograron articular adecuadamente 
4 palabras multisilábicas, la minoría obtuvo un puntaje directo 
de 3, por último en cuanto a oraciones, la mitad de los niños y 







Realizada la observación documental sobre se expresa brevemente mediante frases cotidianas 
para comunicar gustos, necesidades básicas emociones y acciones, del que hacen referencia  
Nora Aragón Velazco, Jessica Ivette Paredes Cárdenas y Helen Adriana Herrera Anton, Gloria 
Ccente Solano e Irma Huamani Machuca, se puede constatar que coinciden en la expresión 
mediante frases, necesidades básicas, emociones, acciones, discriminación auditiva y escucha 
activa nos referimos al componente fonológico del lenguaje.  
 
Para Nora Aragón Velazco, con respecto este indicador hace referencia al aspecto fonológico 
los niños y niñas de Institución Educativa Estatal, se encuentran en los niveles medio bajo a 
muy bajo, mientras Jessica Ivette Paredes Cárdenas y Helen Adriana Herrera Anton afirman 
que los procesos de simplificación fonológica y en el proceso de sustitución los niños tienen 
medias más elevadas que las niñas todo lo contrario que en los procesos de estructura y de 
asimilación, las niñas tienen medias más elevadas que los niños, así como afirman también que 
en el uso de los procesos fonológicos, procesos de estructura, asimilación y sustitución los 
niños y niñas de 5 años presentan medidas aritméticas más bajas, en cuanto a Gloria Ccente 
Solano e Irma Huamani Machuca indican que en la silaba directa, secuencia vocálica, grupos 
consonánticos, articulación de palabras multisilábicas y oraciones los niños y niñas de 5 años 
en su mayoría lograron articular adecuadamente en proporción directa de los puntajes. (Aragón 
Velazco, 2016) (Paredes Cárdenas & Herrera Anton, 2019) (Huamani & Ccente , 2018) 
 
Por lo que se puede concluir que, los niños y niñas de 5 años en cuanto al nivel socioeconómico 
podrían encontrarse en un nivel bajo a muy bajo o medio a muy bueno, así mismo con respecto 
al género hay algunas diferencias significativas y por edad los niños y niñas de 5 años se 
encuentran en un nivel adecuado logrando articular adecuadamente. 
 
Así mismo la experiencia revela que los niños y niñas de 5 años desarrollan libremente su 
expresión oral con sus pares, es en esos momentos de interacción que se debe reforzar con 
diferentes recursos didácticos o estrategias haciendo que ellos se puedan expresar de una 
manera natural en cuanto a sus ideas, emociones o alguna necesidad. 
lograron articular adecuadamente ninguna oración. (Huamani 




En cuanto a la expresión oral es la habilidad comunicativa que el ser humano realiza en el 
proceso de interacción social, por medio de la emisión de un mensaje y con el fin de transmitir 
significados, que va adquiriendo sus propias características (Díaz Bernal, 2008) 
 
Sin embargo, se hace énfasis en su importancia porque la expresión oral es fundamental en el 
desarrollo del lenguaje expresivo del niño ya que los niños pueden expresar sus necesidades, 
emociones e inquietudes, es muy importante que el ambiente sea relajado y divertido, tratando 






PRIMERA: En cuanto a la comunicación oral, mediante palabras o frases breves podemos 
concluir que los niños y niñas de 5 años en su mayoría han alcanzado un nivel adecuado para 
su edad, hacen referencia que el entorno puede influir en el desarrollo del lenguaje expresivo, 
pero no en todos los casos. Se sabe que la comunicación oral es una parte esencial en los niños 
cumple como propósito trasmitir una idea, experiencia u opinión, ya que nace a partir de la 
necesidad de querer expresarse, se considera que la edad y el género pueden influir, pero no el 
aspecto socioeconómico. Sin embargo es necesario indicar que en el desarrollo de las palabras 
o frases breves implica que el niño pueda comunicarse de manera sincera a través de la palabra, 
usando gestos, movimientos y expresándose libremente.  
 
SEGUNDA: Así mismo, en responde a través de algunas palabras aisladas con apoyo de gestos 
y expresiones corporales y su lengua materna, se pudo observar que ninguno de los expertos lo 
consideró importante en cuanto al desarrollo del lenguaje expresivo. Analógicamente es 
preocupante que no se dé la debida importancia en considerar este indicador, ya que se conoce 
que los gestos es una de las principales formas de comunicación y su entorno, a su vez se 
complementa con la expresión corporal teniendo en cuenta que el niño utiliza su cuerpo como 
medio expresión; gracias a ellos van desarrollando poco a poco su comunicación.  
 
TERCERA: Con respecto a se comunica oralmente mediante textos breves y sencillos de 
vocabulario, se observó que diversos factores pueden influir en cuanto al desarrollo del 
componente semántico, pero no necesariamente se debe generalizar, ya que se observa que 
niños y niñas de 5 años en su mayoría se encuentran en un nivel estándar adecuado. De la 
misma forma consideramos que el vocabulario cumple un rol muy importante en el desarrollo 
del niño ya que en esta etapa aparecen progresivamente palabras significativas e intercambios 
lingüísticos adecuados como parte de su vocabulario. Es de conocimiento que el vocabulario 
se va incrementando de manera gradual en los seres humanos ya que nunca se deja de aprender 
y más aún en la primera infancia, por eso se busca desarrollar este componente del lenguaje de 





CUARTA: En lo que se refiere a se expresa brevemente mediante frases cotidianas para 
comunicar gustos, necesidades básicas, emociones y acciones, se pudo observar que el factor 
socioeconómico, el género y la edad pueden determinar el desarrollo del aspecto fonológico, 
considerando que la expresión oral es una habilidad comunicativa con la intención de transmitir 
un mensaje, es de conocimiento que la expresión oral se debe dar de manera espontánea, 
teniendo en cuenta que el ambiente debe ser relajante y alegre; se debe desarrollar de manera 
interactiva con su entorno, para así lograr que ellos se expresen con naturalidad. 
 
Los resultados estimados permitieron comprobar la hipótesis del estudio y muestran que se 
encontarron coindicencias en los reportes documentales analizados según el desarrollo del 






 Promover para que las investigaciones puedan ser publicadas y a su vez puedan tomarse 
de referencia para tesis tipo documental, permitiéndonos tener diversas fuentes de 
información teniendo como propósito poder analizarlas de manera óptima. 
 
 Motivar a futuras generaciones a realizar investigaciones en torno al desarrollo del 
lenguaje expresivo, basándose en el área de comunicación de acuerdo a la edad 
investigada, tomando en cuenta los estándares que plantea el currículo nacional de 
educación básica regular que propone el Ministerio de Educación. 
 
 Sugerimos que para las futuras investigaciones no enfatizar o estandarizar entorno al 
factor socioeconómico, ya que este no determina el desarrollo del lenguaje expresivo 
en niños.  
 
 Incentivar el desarrollo del lenguaje expresivo sea de manera dinámica, motivadora, y 
espontánea donde los niños se sientan felices y no presionados, a través del juego, ya 
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En el aspecto sintáctico la autora 
hace referencia que los niños y niñas 
de la Institución Educativa Estatal, se 
encuentran en los niveles de medio 
bajo a muy bajo, por otro lado la 
Institución Educativa Privada, los 
niños y niñas se ubicaron en los 
niveles medio a muy alto (Aragón 
Velazco, 2016) 
 
Las autoras hacen referencia que en la 
longitud media del enunciado no se 
encontraron diferencias significativas 
entre los niños de 4 y 5 años, así como 
también se puede observar diferencias 
significativas entre los niños de 3 y 4 
años, así como también con los niños 
de 3 y 5 años de edad, por lo que no se 
observan diferencias significativas 
entre los niños de 4 y 5 años. (Paredes 


















TEXTOS BREVES Y 
SENCILLOS DE 
VOCABULARIO 
En el aspecto semántico la autora 
hace referencia que los niños y niñas 
de la Institución Educativa Estatal, 
están en los niveles medio bajo a muy 
bajo; por otro lado, la Institución 
Educativa Privada, los niños y niñas 
se ubicaron en los niveles medio a 




Las autoras hacen referencia que en el 
vocabulario expresivo y longitud media 
del enunciado no se encontraron 
diferencias entre los niños de 4 y 5 
años.  
Así como también afirman que los 
niños de 5 años obtuvieron mayores 
puntajes en vocabulario expresivo. 





Las autoras hacen referencia que en la 
dimensión de vocabulario y/o léxico de 
los niños y niñas de 5 años se sitúan en 
un nivel estándar adecuado en 
porcentajes significativos, 
Paralelamente algunos de los niños y 
niñas se encuentran situados en un 
nivel de riesgo, ya que no evidencian 
desarrollo de acuerdo al nivel de 
requerimientos para el desempeño de 
las tareas del lenguaje expresivo, la 
mayoría de niños y niñas están en el 
nivel adecuado, ya que el desempeño es 
aceptable en el desarrollo del lenguaje 
expresivo. Y por último algunos de los 
niños y niñas están situados en el nivel 
destacado, ya que el desempeño es muy 
adecuado en el desarrollo del lenguaje 
expresivo en relación con su edad y 
















En el aspecto fonológico la autora 
hace referencia que los niños y niñas 
de la  Institución Educativa Estatal, 
están en los niveles medio bajo a muy 
bajo; por otro lado la Institución 
Educativa Privada, los niños y niñas 
se ubicaron en los niveles medio a 
muy alto. En cuanto a la 
discriminación auditiva la mayoría de 
los niños y niñas de Institución 
Educativa Estatal están en los niveles 
medio bajo a muy bajo; y la 
Institución Educativa Privada, la 
mayoría de los niños y niñas se 
ubicaron en los niveles medio a muy 
alto. (Aragón Velazco, 2016) 
Las autoras hacen referencia que en los 
procesos de simplificación fonológica 
y en el proceso de sustitución los niños 
tienen medias más elevadas que las 
niñas, de igual manera existen 
diferencias significativas en cuanto a la 
simplificación fonológica y desarrollo 
del vocabulario de 3, 4 y 5 años; Al 
mismo tiempo los procesos 
fonológicos de estructura y de 
asimilación, las niñas tienen medias 
más elevadas que los niños (Paredes 




Las autoras hacen referencia que en la 
Silaba Directa que los niños de 5 años 
obtuvieron un puntaje directo de 16, 
logrando articular adecuadamente las 
sílabas; en cuanto a la secuencia 
vocálica la mayoría obtuvieron un 
puntaje directo de 14, logrando realizar 
adecuadamente las secuencias 
vocálicas, así como también en los 
grupos Consonánticos la mayoría 
lograron articular adecuadamente 12 
casos de consonantes presentados. 
 
Por otro lado en articulación de 
palabras Multisilábicas los  niños de 5 
años, la mayoría lograron articular 
adecuadamente 4 palabras 
multisilábicas, la minoría obtuvo un 
puntaje directo de 3, por último en 
cuanto a oraciones, la mitad de los 
niños y niñas evaluados obtuvieron 4 
puntos. Mientras que, pocos no 
lograron articular adecuadamente 
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PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EXPRESIVO A TRAVÉS 
 
DEL PROGRAMA “CANTANDO Y JUGANDO” 
 
I. Justificación  
 
Viendo la necesidad de proporcionar a los docentes de educación inicial un material didáctico 
de trabajo y motivarlas a las docentes para que contribuya con el desarrollo del lenguaje 
expresivo en niños y niñas de 5 años, se hace la propuesta de diseñar un programa “Cantando 
y jugando”, cuya estructura fue adaptada de (Quispe Román , 2015). 
 
Proponemos el diseño de una propuesta de mejora ya que observamos en la presente 
investigación que los docentes de educación inicial ayudan a los niños y niñas en el desarrollo 
del lenguaje expresivo en general, más no desarrollan a la par la expresión corporal que viene 
a ser parte del lenguaje expresivo, la misma que es entendida como forma principal de 
expresión del niño. Al mismo tiempo a lo largo de nuestra experiencia en prácticas pre 
profesionales observamos que los docentes no emplean como un recurso el canto, ni los juegos 
dirigidos, considerando que utilizando estos recursos hacemos que los niños y niñas 
interioricen aún más lo que al jugar aprendieron. 
 
Las canciones infantiles son una manifestación musical global, si están bien seleccionadas y 
son adecuadas pueden contribuir al aprendizaje de múltiples aspectos, no solo musicales, sino 
también escolares en el aspecto de la expresión corporal,  ya que al cantar en el nivel inicial se 
acompaña con la mímica de esta, así como también los juegos dirigidos es una parte 
fundamental del aprendizaje de los niños ya que el juego tiene el potencial de desarrollar 
habilidades socioemocionales y a su vez complementa a la expresión corporal; así el 
aprendizaje será más dinámico y divertido, por eso proponemos canciones y juegos dirigidos 
pero con la intención de transmitir un mensaje o norma de convivencia y a su vez desarrollando 
la expresión corporal. 
 
Por tal motivo diseñamos una propuesta con la finalidad de desarrollar la expresión corporal 
en el niño. Esta es la propuesta de mejora “Cantando y jugando” es dirigido a niños y niñas de 
5 años, la actividad se desarrollará mediante una recopilación de canciones y juegos dirigidos 
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plasmadas en un cuadernillo que el docente de educación inicial utilizará para la ayuda del 
aprendizaje. 
 
II. Población a la que se dirige 
 
 Niños y niñas de 5 años. 
 
III. Responsables de la propuesta  
 
 Concha Lazo María Alejandra 
 Rivera Gutiérrez Alexandra Lucía  
 









 Mejorar el desarrollo del lenguaje expresivo. 
 Motivar la expresión corporal. 
 Incrementar vocabulario. 
 Mejorar la expresión oral, escucha activa y gestualidad. 
 
V. Descripción  
 
Es una propuesta basada en un enfoque de enseñanza aprendizaje, pero de una forma más 
dinámica, haciendo que las canciones y los juegos dirigidos sean utilizados con la 




Cuenta con procesos de memoria, atención e incremento de vocabulario. La propuesta tiene 
como propósito mejorar su expresión corporal mediante canciones y juegos dirigidos. Se 
planteó en la propuesta de una recopilación de canciones y juegos dirigidos agrupados en un 










Se sugiere que las canciones sean cantadas según se requiere en los momentos del día. 
  
BUENOS DIAS AMIGOS 
 
Como están mis amigos, como están... ¡Muy bien!!!  
este es un saludo de amistad ¡qué bien!!!  
Hagamos lo posible para hacer buenos amigos.  
Como están mis amigos, como están... ¡muy bien!!! 
 este es un saludo de amistad ¡qué bien!!!  
Hagamos lo posible para hacer buenos amigos. 
 Como están mis amigos, como están... ¡muy bien!!! 
                    (Miss Rosi, 1993) 
 
Recursos a utilizar: Para esta canción comenzamos con aplausos al compás, apoyándonos en 





 Ventanita del salón 
 yo te miro, tú me dices ¿cómo está el día hoy? 
 si esta nublado, si está lloviendo, si ha salido el señor sol,  
ventanita ventanita. 
 Como está el día hoy? 





Recursos a utilizar: Para esta canción comenzamos señalando con nuestro dedo índice la 
ventana, al compás y  posteriormente acompañamos con palmas. 
 
PIM-POM 
Pim-pom es un muñeco 
muy guapo y de cartón. 
Se lava la carita. 
con agua y jabón. 
Se desenreda el pelo 
con peine de marfil, 
y aunque se dé tirones 
no llora ni hace así. 
(Maestra Jardinera en acción, 2016) 
 
Recursos a utilizar: Para esta canción comenzamos acompañando con palmas, luego nos 
agarramos la carita y hacemos la mímica con nuestras manos del agua, jabón, desenrredando 
el pelo y el peine de marfil, finalmente cuando dice “no llora” hacemos puños con las manos 




El dedito se ensució y escondido se quedó 
En el fondo del bolsillo 
Sin jabón y sin cepillo. 
Asomado a la pileta  
el dedito se cayó 
se mojó con agua fría 
y después se enjabonó.  
 
 
 Recursos a utilizar: Para esta canción comenzamos sacando nuestro dedito índice que está 
escondido detrás de nuestra espalda, vamos cantando la canción, luego lo ponemos en el 
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fondo de nuestro bolsillo del mandil, nuestro dedito sale del bolsillo y no los lavamos 








Mi loncherita voy a comer 
que mi mamita me preparo 
para crecer muy fuerte y sano 
y no quedarme chiquito y barrigón 
porón pom pom 
(Maestra Jardinera en acción, 2016) 
Recursos a utilizar: Para esta canción comenzamos aplaudiendo cantamos la canción 
señalando nuestra loncherita, hacemos la mímica de robustos, luego con una mano la 
ponemos hacia el piso señalando chiquito y después señalamos nuestra barriga. 
 
 
 EL TACHO DE BASURA 
 
El tacho de basura también quiere comer 
Cascaras y papeles arrójalas en él, si, si, si arrójalas en él 
No, no, no al suelo NO. 
(Maestra Jardinera en acción, 2016) 
Recursos a utilizar: Para esta canción comenzamos cantando señalando el tacho de la basura 
acompañando con aplausos 
 
  CHAU AMIGOS 
 
Con mi mano digo: ¡chau! 
¡Chau amigos, chau amigos! 
Con mi mano digo: ¡chau! 
¡chau!, ¡chau!, ¡chau!. 
Con mi mano digo: ¡chau! 
¡Chau amigos, chau amigos! 
Con mi mano digo: ¡chau! 
¡chau!, ¡chau!, ¡chau!. 
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Recursos a utilizar: Para esta canción comenzamos levantando nuestra mano derecha y la 





¿Qué susto mamá que es? 
que susto mamá que es? 
temblor, temblor 
la tierra se movió 
es muy natural que se quiera sacudir 
porque le pica algo tal vez se quiso reír 
porque le pica algo tal vez se quiso reír...  
(Mazapán) 
 
Recursos a utilizar: Para esta canción comenzamos cantando, nos movemos de lado a lado 
cuando dice “y la tierra se movió”, luego me rasco los bracitos y después me rió 
 
¡A RITMO A GO GO! 
- Ritmo 
*palmas* 
- A Go go 
*palmas* 
- Diga usted 
*palmas* 
- Nombres de 
*palmas* 
- (Tema específico. EJ: Frutas) 
 






A GUARDAR  
 
Amigas y amiguitos 
les vamos a contar 
se ha terminado el juego 
ha sido divertido 
ahora toca guardar 
A guardar, a guardar 
cada cosa en su lugar 
sin tirar, recoger 
que después hay que volver 
A guardar, a guardar 
cada cosa en su lugar 
son romper, sin romper 
  que mañana hay que volver 
A guardar, a guardar 
cada cosa en su lugar 
sin romper, sin tirar 
que mañana hay que volver a jugar. 
(Pica Pica) 











SACO UNA MANITO 
 
Abro una manito, 
la hago bailar. 
la cierro, la abro 
y la vuelvo a guardar. 
 
Abro otra manito 
la hago bailar. 
la cierro, la abro 
 
Recursos a utilizar: Para esta canción comenzamos poniendo nuestras manos detrás de mi 
espalda, saco una mano y la pongo delante mío, la abro y la cierro como bailando, la guardo e 








Recursos a utilizar: Para esta canción comenzamos girando los brazos como en espiral, 
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Se sugiere que los juegos dirigidos sean desarrollados antes de la hora de entrada o salida. 
 
JUEGO 1: EL SOMBRERO 
 
Recursos a utilizar: Nos sentamos formando un círculo, ponemos música y proporcionamos a 
los niños y niñas un sombrero, vamos pasando el sombrero siguiendo el ritmo de la canción, 
cuando se detenga la música el niño o niña que se quedó con el sombrero debe cantar o bailar. 
Luego ese niño o niña pasará a ser el que maneje la música. (Santillana S.A;)  
 
Sin embargo la experiencia revela que los niños y niñas mediante la música, así como también 
los elementos que se utilizan como el sombrero, hacen que los niños tengan una mayor 
concentración siendo divertido e interesante. 
 
JUEGO 2: POSTURAS 
 
Recursos a utilizar: Nos ubicamos por todo el salón separados, entregamos a cada niño y niña 
una hoja de papel periódico y les pedimos que se sienten en ella. Luego les indicamos a los 
niños y niñas las posturas a realizar (pararse, echarse, arrodillarse, etc.); la idea es que no se 
salgan de la hoja. (Santillana S.A;)  
 
Por lo tanto la experiencia revela que los niños y niñas logran alcanzar una mayor  
concentración, para seguir las indicaciones dadas por la docente. 
 
JUEGO 3: CANTANDO 
 
Recursos a utilizar: Nos sentamos formando un círculo, y en asamblea proponemos canciones 
y elegimos por votación, la vamos cantando y cambiamos la intensidad del volumen, así como 
la velocidad. Vamos indicando “cantemos fuerte para que lo escuchen los elefantes con su 
grandes orejas”, “cantemos muy suave para que la escuchen las pequeñas hormigas” “cantemos 
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muy lento para que la escuchen nuestras amigas las tortugas”, “cantemos muy rápido para que 
la escuchen los conejos” (Santillana S.A;)  
 
Paralelamente la experiencia revela que en los niños y niñas  cuando se utiliza la intensidad de 
voz favorece a la expresión oral. 
 
JUEGO 4: LOS GUSANITOS 
 
Recursos a utilizar: Nos ubicamos por todo el salón separados, entregamos a cada niño una tira 
de papel, y les damos la indicación que muevan la tira de papel al ritmo de la música (las 
canciones deben ser rápidas o lentas), también podemos decirles que muevan la tira de papel 
arriba, abajo, derecha, izquierda, ondulante, arrastrándose; la idea es simular que nuestras tiras 
de papel son nuestros gusanos. (Santillana S.A;)  
 
Del mismo modo, la experiencia revela que en los niños y niñas la música mediante el juego 
de los gusanitos favorece a su lateralidad, psicomotricidad y expresión corporal. 
 
JUEGO 5: LOS FANTASMAS  
 
Recursos a utilizar: Elegimos a 5 niños o niñas para que sean los fantasmas, les colocamos una 
vincha o cinta de tela en la frente, mientras los demás niños y niñas se toman de las manos 
formando un círculo, los fantasmas deben colocarse en el centro del círculo. Mientras los niños 
y niñas de la ronda van girando y contando las horas 1,2,3….al llegar al 12 los fantasmas salen 
de su cueva y así perseguirán a sus compañeros. Cuando un fantasma atrapa a un niño o niña, 
este automáticamente pasa a ser fantasma. (Santillana S.A;)  
 
Sin embargo, la experiencia revela que en los niños y niñas mediante el juego los fantasmas 
favorecen al trabajo equipo así como también a la socialización. 
 
JUEGO 6: ENSALADA 
 
Recursos a utilizar: Nos sentamos formando un círculo, entregamos a los niños una cartilla con 
el dibujo de una fruta, cuando mencionemos alguna de las frutas que entregamos a los niños y 
niñas, ellos deberán decir alguna cualidad de la fruta que les toco, esperando su turno. Así 
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mismo cuando indiquemos “ensalada de frutas” todos los niños deberán cambiar de lugar. 
(También podemos usarlo para otros fines como: ensalada de verduras, ensalada de juguetes, 
etc.) (Santillana S.A;)  
 
Por lo tanto, la experiencia revela que en los niños y niñas en esta actividad logran ampliar su 
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Mi linda pelota 
Bota y rebota 
Mi linda pelota. 
 
La rana Juana  
A la rana Juana 
Le encanta jugar  
Con Ana, la Iguana. 
 
Mi bicicleta  
Tiene dos ruedas 





Ese es mi carro 
Ya por el suelo 
O por el barro, 
Ese es mi carro. 
 
Mi mamá 
Mi mama es muy buena, 
Mi mama es hermosa, 
Por eso, hoy día  
Le regalo una rosa. 
 
Sol  
Al sol le canto esta mañana  
Porque me alegra el día  
Cuando lo veo por mi ventana. 
 
La ardilla pilla  
La ardilla pilla  
Se sentó en la silla  
De doña Ernestina  
A comer semillas. 
 
El relojito  
Un redondo relojito 
Dos agujas moverán, 
Si lo ves muy tempranito, 
Te despertara.    
 
Mi galleta 
Eta, eta mi galleta 
Yo la traigo en mi maleta, 
Tin, tin mi chupetín  




La ballena  
La ballena Milena  
Le dijo a Elena: 
- “Quiero tomar mi avena 
Y dormir en la arena”. 
    
 
ADIVINANZAS 
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Tiene melena 
Y es muy veloz. 
A todos los animales 
Asusta con su voz. 
(El león) 
 
Con cola y clavitos  
Voy a trabajar, 
Mesas y sillas 
Voy a armar. 
(El carpintero) 
 
En todas partes estamos, 
Aunque no nos veas, tu. 
Te decimos, que hora es  
Y hasta cuando mides. 
(Los números) 
 
Riega las plantas, 
También las flores, 
Y a todas las cuida 






En el cielo siempre estoy, 
No soy pájaro y se volar. 
No tengo pico, no tengo patas 
Y lejos te puedo llevar. 
(El avión). 
 
Canto en la orilla, 
Vivo en el agua. 
No soy pescado  
Ni soy cigarra. 
(La rana) 
 
Siempre bellas,  
Siempre inquietas, 
Durmiendo de día  
Y de noches despiertas.  
(Las estrellas) 
 
Vuela y no es ave, 
Vuela y no es avión, 
Pasea por los jardines 
Entre una y otra flor.  
(La mariposa) 
 
Cuerpo largo y espigado, 
Vuelo por todos lados. 
Mi vuelo zumbante, 
Me hace lucir radiante. 
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(La libélula)  
  
  Hecho humo y no se fumar, 
Dicen que tengo lava 
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Teo juega,  
Mica come 
Teo y Mica  





En el molino 
 
Pepe Peñas  
Pela papas 
Y pela piñas 
 





Ajo, col y caracol 















Pana, pana, panadero 
Pane, pane, panetón 
Pana, pana y pane, pane  
Panadero y panetón 
 
 
Tola, Tula y Tila 
La tele miraban 
La tela cortaban  
Tomando su tilo 
 
Chicho y Cucha  
Toman chicha en Chincha 
En Chincha toman chicha  
Chicho y Cucha 
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Mi mami 
Mi mami es la flor 
Que mi papi escogió, 
Y yo soy el botoncito  




Mi linda casita 
Mi linda casita 
Yo amo mi casa 
Porque es mi hogar, 
Mi linda familia 
Se acoge allá. 
Mamita me cuida, 
Papito también, 
Y siempre me piden 






En el cielo tú estás 
Como suave algodón. 
¡No te puedo alcanzar! 
Nube, nubecita, 
Regálame un conejo,  
Un caballito, un perro 




Los reyes magos 
Somos los reyes magos, 
Vamos a Belén. 
La estrella nos guía,  
La luna también. 
 
Levamos los regalos, 
Y ganas de ver 
Al niño Jesús 




Nadar como un pez 
A mí me divierte  
Nadar como un pez,  
Saltar en el agua 
Y hundirme otra vez. 
 
Me gusta en el agua  
Como pato ser, 
Luego zambullirme  
Y salir otra vez. 
 
Al agua patos 
Sin los zapatos. 
Al agua pez,  





En mi ventana 
Desde mi ventana 
Vi una lucecita, 
Me asomé corriendo 
Y era una estrellita. 
 
Brillaba y brillaba, 
Corría veloz 
Contenta gritaba 




Vicuñita del Perú 
Vicuñita del Perú 
¿con qué sueñas, tú? 
Con el monte,  
Con la puna,  
Con la luna 
Que te arrulla. 
 
Vicuñita del Perú 
¿Con qué sueñas, tú? 
Con las olas 
Con el mar, 
Con un bote 






Para pintar un pollito 
Para pintar un pollito 
Primero pon un cerito. 
 
Para la cabeza, luego,  
Haz de poner otro cero. 
Para que el pío, pío cante, 
Le pondrás la u delante. 
 
Bastará con un puntito 
Para que tenga un ojito, 
Y con otro medio cero, 
Dos palos y una velita. 
Aquí está el pollito entero 




El baile de las frutas 
El mango y la lúcuma 
Comienzan a bailar,  
Mientras que la piña se alista 
Para salir a la pista. 
 
La ágil granadilla 
Baila de puntillas 
Con la cocona, 
Que es muy demorona 
 
La carambola se mueve sola 
Al ritmo de la consola, 
Y el gracioso mamey, 




Al final llegó  
El plátano de la isla,  
Y a todos enseño 
Su talento en la pista. 
 
 
